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  ﺪه ﻴﭼﻜ
 ﺑـﻪ يا ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزه ﺖﻴ  ـاﻫﻤ.  اﺳـﺖ ي ﮔﻔﺘﺎر، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ا ي آواﻫﺎ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ و ﻦﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳ: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
 ﻚﻳ  ـ و ﻧﻮع ﺖﻴﻔﻴﺑﺎﺷﺪ، و ﻛ  ﻲ واﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣ ﺺﻴ ﺗﺸﺨ ﻲ اﺻﻠ ي ﺳﻪ ﺳﺎزه اول از اﺟﺰا ﺎنﻴ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻣ يا ﮔﻮﻧﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣيا  واﻛﻪيﻄﺎﻫﺎ ﺧﻒﻴﻫﺎ در ﺗﻮﺻ  ﺳﺎزهﻲﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠ.  داردﻲ آن ﺑﺴﺘﮕيﻫﺎ هواﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎز
 ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺴﺔﻳ و ﻣﻘﺎ ﻦﻴﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌ ﻦﻳﻫﺪف از ا .  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ :  ﻫﺎ و روش ﻣﻮاد
-22ﺳﺎﻻن  و ﺑﺰرگ (  ﭘﺴﺮ 52 دﺧﺘﺮ و 52) ﺳﺎل 7-9 ﻛﻮدﻛﺎن : ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻣﻞ 05 در دو ﮔﺮوه ﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ يا ﺳﺎزه
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ(  ﺧﺎﻧﻢ52 آﻗﺎ و 52) ﺳﺎل81
،  )/i/ﻲ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳ  ـي از واﻛﻪ ﻫﺎﻚﻳﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻪ، ﺳﻪ ﺳﺎزه اول ﻫﺮ واﻛﻪ، ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻧﺪ و ﺷﺪت ﻫﺮ ﺳﺎزه در ﻫﺮ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ . آﻣـﺪ  ﮔﻔﺘﺎر و دﺳﺘﮕﺎه ﻻرﻧﮕﻮﮔﺮاف ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻮﻳ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻮد ( /u/ ،/o/ ،/a/، /æ/، /e/
  .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺴﻪﻳ ﮔﺮوه ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان و دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد ﻣﻘﺎو دﻦﻴ ﺑﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳيﻫﺎ  واﻛﻪيﻫﺎ ﺳﺎزه
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ واﻛﻪ ﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ/ i/ واﻛﻪ و واﻛﺔ ﻦﻳﺑﺎزﺗﺮ/ æ/ﻫﺎ واﻛﺔ  از آن ﺑﻮد ﻛﻪ، در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻲ ﺣﺎﻛ ﺞﻳﻧﺘﺎ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﺎ ﭘـﺴﺮان و ﺴﻪﻳ در ﻣﻘﺎ ﺐﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺰﻴﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ واﻛﻪ ﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻴﭘﺴ/ u/ واﻛﻪ و ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻴﺸﻴﭘ/ i/ واﻛﺔ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
. ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻬﺖ داﺷـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ.  داﺷﺘﻨﺪ ي ﻛﻤﺘﺮ يا ﺳﺎزه يدﺧﺘﺮان ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎ 
 و ﻲ ﺻـﻮﺗ يﺗﻔـﺎوت در ﻃـﻮل ﻣﺠـﺮا ﺳﺎﻻن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرگﻫﺎي واﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎزه  ﺗﻔﺎوت
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﺪﻳاﻧﺪازه ﺣﻔﺮات ﺗﺸﺪ
  
  . ﮔﻔﺘﺎر، ﻻرﻧﮕﻮﮔﺮاف ، ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻧﺪﻮﻳ ، واﻛﻪ، اﺳﺘﻮديا  ﺳﺎزهﺳﺎﺧﺘﺎر: يﺪﻴ ﻛﻠيﻫﺎ واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﺪهﻳ ﻫﺮ ﭘﺪ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ و ﻖﻴ دﻗ ﻦﻴﻴ و ﺗﻌ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
 ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ و يﻫﺎ اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺲ. [1] داردﺪهﻳدر درك آن ﭘﺪ
 و درﻣـﺎن ﺺﻴ ﺗـﺸﺨ ،ﻲﺎﺑﻳ و اﺳﺎس ارز ﻪﻳﮔﺮ ﭘﺎ  درﻣﺎن ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، يﻫﺎ ﺪهﻳ ﭘﺪ ﻖﻴ دﻗ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺑﻮد، اﻣﺮوزه 
 ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮ ﻲ و ادراﻛ  ـﻲ ذﻫﻨﻲﺎﺑﻳاﺳﺎس ارز  را ﻧﻪ ﺑﺮ ،ﻲﺎﺑﻳﻛﺎر ارز 
 اﺳـﺘﻮار ﻖﻴ دﻗيﺰﻳرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  داده ﺴﻪﻳ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و ﻣﻘﺎ ﻪﻳﭘﺎ
 ﻲ و ﺑﻤ ـﺮﻳ  ـ ﺑﻮدن ز ﻲﻌﻴ ﻃﺒ ﺮﻴ ﻏ ﺺﻴاﻣﺮوزه ﺗﺸﺨ . [2 ]ﻛﺮده اﺳﺖ 
 او يﺮ از ﺻـﺪا ﮔ ـ ادراك درﻣـﺎن ﻪﻳ  ـ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﺑـﺮ ﭘﺎ ﻚﻳ يﺻﺪا
 او ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳـﺘﮕﺎه، ﻪﻳ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎ ﺰانﻴ ﻣ يﺮﻴﮔ ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺪازه ﺴﺖﻴﻧ
 ي آوا ﻚﻳ  ـواﻛـﻪ . [3 و 2 ]ﻨـﺪ ﻛ ﻲﺗﺮ ﻣ  ـﻤﺎد را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘ ﺺﻴﺗﺸﺨ
 ﻞﻴ  ـ از ﻗﺒ ﻲ ﻣـﺎﻧﻌ ﭻﻴ آن، ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫ ﺪﻴ ﺗﻮﻟ ﻦﻴ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣ ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ
 ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﻳﻲﺎﻳ ﮔﻮ يﻫﺎ ﻣﺠﺮا در اﻧﺪام ﻲ و ﺗﻨﮕ ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ
 يﻫـﺎ  اﻧـﺪام يﺰﻳ  ـر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ [.4 ]ﻛﻨـﺪ  ﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤ ـﺶﻳﺳﺎ
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 ﺮدﻴ  ـﮔ ﻲ واﻛﻪ ﺑﻪ واﻛﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﻲﺒﻴ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺮﻛ ي ﺑﺮﻣﺒﻨﺎ ﻳﻲﺎﻳﮔﻮ
 ﮔﻔﺘﺎر ي ﻣﺠﺮا يﺮﻴﮔ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻜﻞ يﺰﻳر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲاﺳﺎﺳو ﻫﺪف 
 ﺷـﺶ واﻛـﻪ ﻲدر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ . [7،5،4]ﻫﺎ اﺳﺖ  واﻛﻪ ﺪﻴ ﺗﻮﻟ يﺑﺮا
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ( u//،  /o/،/a/، /æ/، /e/، /i/: )ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  وﺟﻮد دارد
 ﺪﻳ ﻛـﻪ در ﺗـﺸﺪﻳﻲ واﻛـﻪ ﺑـﺴﺎﻣﺪﻫﺎﻚﻳـ ﺪﻴـ ﺗﻮﻟﻦﻴدر ﺣـ. [7]
 ﺪهﻴ  ـ داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳـﺎزه ﻧﺎﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ
 ﻦﻳ  ـ ﺻﻮت ا يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻠﻪﻴﺗﻮان ﺑﻮﺳ  ﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣ  ﻲﻣ
 ﻫﺮ واﻛﻪ، ﺷﻜﻞ دﻫـﺎن ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ . [1 ]ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد 
 ﻦﻳ  ـ ا ﻦﻴﺑﺎﺷـﺪ، و ﺑ  ـ ﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧـﻮع واﻛـﻪ ﻣ  ـﻦﻴﻴو ارﺗﻔﺎع زﺑﺎن ﺗﻌ 
 ﺖﻴ  ـاﻫﻤ. [8 ،5 ،4 ]ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد  ﺳﺎزه ﻦﻳ و ا ﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
 ﺳﻪ ﺳـﺎزه اول ﺎنﻴ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻣ يا ﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧ ياﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه 
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد ﺷـﻨﻮﻧﺪه اﺳـﺖ  واﻛﻪ ﺺﻴ ﺗﺸﺨ ﻲ اﺻﻠ ياز اﺟﺰا 
ﻫـﺎ  واﻛﻪ ﺴﻪﻳ ﻣﻘﺎ يﺗﻮان ﺑﺮا  ﻲﻫﺎ ﻣ از ﺳﺎزه . [9 ](7791ﺟﺎﻧﺴﻮن )
 ي اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎرﻖﻴ دﻗ ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮرﺳ يﻫﺎﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪ در زﺑﺎن 
، ﺑﺮرﺳـﻲ يﺰآرﺗـﺮ ﻳ ﮔﻔﺘـﺎر، د ﻲ ﮔﻔﺘﺎر، آﭘﺮاﻛـﺴ ﻲ ﻧﺎرواﻧ ﻞﻴاز ﻗﺒ 
ﻫﺎي ﮔﻔﺘﺎري اﻓﺮاد ﻛـﻢ  ﺑﻮدن روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻲﻌﻴﻃﺒ
، آﻧﺠﻠﻮﺳـﻲ 2002 ﺮشﻴ  ـ و ﻫ ﻲاﮔـﻮﭼ ) ﺷﻨﻮا ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
 ﺑـﻪ ﺰﻴ واﻛﻪ ﻧ ﻚﻳ ﺖﻴﻔﻴﻛ. [2،4 ](2991ﻛﺎپ، راﻳﺎﻟﺲ و ﻻورچ 
 ﻲﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠ . [ 5 ](5791ﻻدﻓﻮﮔﻪ )  دارد ﻲ آن ﺑﺴﺘﮕ يﻫﺎ ﺳﺎزه
 يا واﻛـﻪ ي ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻒﻴ در ﺗﻮﺻ ـيا ﺑـﺴﺎﻣﺪ ﺳـﺎزه يﺮﻴ  ـﮔ اﻧﺪازه
  ي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﺖﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ . [2 ](ﻛﺎرﺳﻮ و اﺳﺘﺮاﻧﺪ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﺻﻮت، و اﻳﻨﻜـﻪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺒﺎﻳ و ز ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ در ﺟﻨﺒﻪ يا ﺳﺎزه
 ﻦﻳﺗـﺮ  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻬـﻢ ﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ واﻛﻪ ياﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه 
ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﻮدﻛـﺎن و  واﻛﻪ ﻲﻜﻳﺰﻴﻪ ﻓ ﻣﺨﺘﺼ
 ﻦ ﻧـﺸﺪه و ﺑـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻴـﻴ  زﺑﺎن ﺗﻌ ﻲﺳﺎﻻن ﻓﺎرﺳ  ﺑﺰرگ
 ﻦﻴﻴ ﺗﻌ ي ﻣﺒﻨﺎ ي و ﻲ ﺷﺨﺼ ﺎتﻴ ﺗﺠﺮﺑ ﺎﻳﮔﺮ  درﻣﺎن ﻲ ادراﻛ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻧﻮع و ﺷﺪت اﺧﺘﻼل واﻛﻪ اﺳﺖ، ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
  در ﻛﻮدﻛـﺎن و ﺑـﺰرگ ﻲ ﺑﺮرﺳ ـﻦﻳ  ـﺑﺎ اﻧﺠﺎم ا . ﺷﻮداﺣﺴﺎس ﻣﻲ 
 در دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻲ  زﺑﺎن ﻣﻼﻛ ﻲﺳﺎﻻن ﻓﺎرﺳ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘـﺎر و ﺐﻴ ﺗﻤﺎم آﺳ ي و ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺮا ﻲﻨﻴﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﻋ 
ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن درﻣﺎن ﺻﻮت اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ زﺑﺎن، زﺑﺎن 
 ﻤـﺎر ﻴ ﺑ رﻓـﺖ  ﺶﻴ ﻋﺪم ﭘ ﺎﻳ رﻓﺖ ﺶﻴ ﭘ ﺰانﻴ ﻣ ﻲ ﺑﺮرﺳ ي ﺑﺮا يﻣﻌﺘﺒﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 52)ﺳـﺎل  ﻧﻔﺮ ﺑـﺰرگ 05ﻣﻞ  ﻧﻔﺮ ﺷﺎ 001 ي رو ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا
 52 ﻧﻔـﺮ ﭘـﺴﺮ و 52) ﻧﻔﺮ ﻛـﻮدك 05و (  ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻢ52ﻧﻔﺮ آﻗﺎ و 
 در ﺖﻴ  ـ، اﺑﺘـﺪا از ﺟﻤﻌ يﺮﻴ  ـﮔ ﻧﻤﻮﻧـﻪ يﺑﺮا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ 
 ﻲ زﺑـﺎن ﺗﻬﺮاﻧ  ـﻲ و ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﻓﺎرﺳ ـﺎنﻳدﺳﺘﺮس ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ 
 در ﺮانﻳ  ـ ا ﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸ 
 ﺳﺎل دو دﺑـﺴﺘﺎن واﻗـﻊ در 7-9 ﺳﺎل و 81-22 ﻲ ﺳﻨ ﻣﺤﺪوده
(  و دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻌـﺎد ﻲدﺑﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ ) ﺗﻬﺮان 3ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در .  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ي ﺳﺎده اﻓﺮاد ﻲ ﺗﺼﺎدﻓ يﺮﻴﮔﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻦﻳ  ـ ﺑـﻪ ا ﻲ ﻗﻀﺎوﺗ ﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺮﻴ ﻏ يﺮﻴﮔﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻨﻪﻳ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎ ﺪﻳﻛﺪام از اﻓﺮاد ﺑﺎ   ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت
:  ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻂﻳﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮا  ﻲار ﻣ ﮔﺮ ﻗﺮ  آزﻣﻮن
 ﻫﻤﭽﻮن ﻲ، ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗ ي ﺑﻮدن زﺑﺎن ﻣﺎدر ﻲﺳﻦ، ﻓﺎرﺳ 
 ﺧـﺎص ي، اﺧـﺘﻼل ﺻـﻮت، ﻣـﺸﻜﻼت ﮔﻔﺘـﺎرﻲﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ
 ي ﺳـﺎﺧﺘﺎر يﻫﺎ ي، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ....(، ﻟﻜﻨﺖ و يﺰآرﺗﺮﻳ، د ﻲآﭘﺮاﻛﺴ)
ﭘـﺲ از . ﺑﺎﺷـﻨﺪ   را دارا ﺎﺷـﺪ ﺑ ﻲ ﻣ  ـﻳﻲ دﻫﺎن و اﻓﺖ ﺷـﻨﻮا ﻪﻴﻧﺎﺣ
ﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪ ﺗـﺎ در  از آن ﻂﻳﺎب اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮا اﻧﺘﺨ
 ﻲ ﺻﻮت واﻗـﻊ در داﻧـﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 ﻚﻳ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻦﻳا. ﺎﺑﻨﺪﻳ ﺣﻀﻮر ﺮانﻳ ا ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ 
 ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻲﺤﺎﺗﻴﭘﺲ از دادن ﺗﻮﺿ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻚﻴ آﻛﻮﺳﺘ ﻢﻴاﺗﺎق ﻧ 
ﺮوف  ﻏـﻀ يﻫﺎ ﺑﺎل ي ﻻرﻧﮕﻮﮔﺮاف رو ﺘﮕﺎه دﺳ يﻓﺮد، اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ 
 ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺰﻴ  ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻧ ﻜﺮوﻓﻦﻴﮔﺮﻓﺖ و ﻣ  ﻲ ﻗﺮار ﻣ ي و ﺪﻴﺮوﺋﻴﺗ
 ﺪﻳ  ـ ﺑﺎ ﻲآزﻣـﻮدﻧ . ﮔﺮﻓﺖ ﻲ ﻓﺮد ﻗﺮار ﻣ ن از دﻫﺎ ﻤﺘﺮﻴ ﺳﺎﻧﺘ 51ﺛﺎﺑﺖ 
 ،/a/، /æ/، /e/، /i/ ) واﻛـﻪ 6ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮوع ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮﻧﮕﺮ، 
 ﺪﻴ  ـﻪ ﺗﻮﻟ ﻴ  ـ ﺛﺎﻧ 3را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﺪت  (u//، /o/
 ﺪﻴ  ـزﻣﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﻟ  ﻫﻢ. ﻛﺮد ﻲﻜﺚ ﻣ  ﻣ ﻪﻴ ﺛﺎﻧ 1 ﻫﺮ واﻛﻪ ﻦﻴﻛﺮد و ﺑ  ﻲﻣ
 ﮔﻔﺘـﺎر ﺿـﺒﻂ ﻮﻳ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻮد ي واﻛﻪ، ﺻﺪا 6 ﻦﻳا
 ﺻـﻔﺤﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ي رو ﻲﻔﻴ واﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃ 6 ﻦﻳ ا ﺪﻴﺗﻮﻟ. ﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻪﻴ  ـ ﺛﺎﻧ 1 ﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ ي ﭼﭗ رو ﻚﻴﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دوﺑﺎر ﻛﻠ  ﻲﻣ
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 واﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺪﻴ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ ﺎﻳ ﺪﻴدر ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟ . ﻣﺪﺳﺎزه ﺑﺪﺳﺖ آ 
 ﺪﻴ  ـﻛﻮﺗـﺎه ﺗﻮﻟ )ﻫـﺎ  واﻛـﻪ ﺪﻴ، در ﺻﻮرت اﺷﻜﺎل در ﺗﻮﻟ ﻲآزﻣﻮدﻧ
آزﻣﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑـﺎ ... ( ﻫﺎ و  واﻛﻪ ﻦﻴﻛﺮدن، ﻣﻜﺚ ﻧﻜﺮدن ﺑ 
اﻃﻼﻋﺎت و اﻋﺪاد . ﺷﺪ ﻲﻣ ﺑﻪ ﻓﺮد دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﻲﺤﺎﺗﻴدادن ﺗﻮﺿ 
 ﻦﻳا. ﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﮋهﻳو ارﻗﺎم در ﺟﺪول و 
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاري  وارد ي آﻣﺎر ﻞﻴ ﺗﺤﻠ ﻪﻳ ﺗﺠﺰ ياﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮا 
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎ ﺴﻪﻳ، ﻣﻘﺎ ﻲﻔﻴﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎر ﺗﻮﺻ .  ﺷﺪ SSPS
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖtset – tآزﻣﻮن 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﻲﻠ  ـﻴ ﺗﺤﻠ – ﻲﻔﻴ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻ ﻦﻳا
  : اراﺋﻪ ﺷﺪ ﻲﻠﻴ و ﺗﺤﻠﻲﻔﻴ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺑـﺴﺎﻣﺪ ي آﻣﺎر يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻳ در ا :ﻲﻔﻴ ﺗﻮﺻ ﺞﻳﻧﺘﺎ
، ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻧـﺪ ﻫـﺮ واﻛـﻪ، ﻲ واﻛﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ 6ﺳﺎزه اول  3 ،ﻪﻳﭘﺎ
 اول ه ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳـﺎز ه اول، ﺳﺎز ه دوم ﺑﻪ ﺳﺎز ه ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎز ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﮔﺮوه ﻣﺮدان، زﻧﺎن، ﭘﺴﺮان و ي ﺳﺎزه اول ﻫﺮ واﻛﻪ ﺑﺮا 3و ﺷﺪت 
  واﻛﻪ زﺑﺎن 6 ﺳﺎزه اول 3 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ 1ﺟﺪول . دﺧﺘﺮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 ﺑﺨﺶ ﺞﻳﻧﺘﺎ. دﻫﺪ ﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣ  يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻲﻓﺎرﺳ
 ﻣﻘﺪار ﺳـﺎزه اول ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﻫﺎ ﺑ  ﻧﺸﺎن داد، در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
 ﺪهﻳ  ـد/ i/ ﺳـﺎزه در واﻛـﻪ ﻦﻳ  ـ ﻣﻘـﺪار ا ﻦﻳﺗﺮو ﻛﻢ / æ/در واﻛﻪ 
 ﻣﻘـﺪار ﺳـﺎزه دوم ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﻫﺎ ﺑ  در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻲاز ﻃﺮﻓ . ﺷﻮد ﻲﻣ
در . ﺷﻮد ﻲ ﻣ ﺪهﻳد/ u/واﻛﻪ  ﻣﻘﺪار آن در ﻦﻳﺗﺮ ﻢو ﻛ / i/در واﻛﻪ 
و در ﮔﺮوه / i/ ﻣﻘﺪار ﺳﺎزه ﺳﻮم در واﻛﻪ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﻫﺎ ﺑ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه 
/ o/ ﺳﺎزه در واﻛـﻪ ﻦﻳ ﻣﻘﺪار ا ﻦﻳﺗﺮﻣﺮدان، دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻛﻢ 
 ﻦﻴﺸﻴ ﭘ يﻫﺎدر واﻛﻪ . ﺷﻮد ﻲ ﻣ ﺪهﻳد/ a/و در ﮔﺮوه زﻧﺎن در واﻛﻪ 
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻦﻳ ا ﻦﻴ ﭘﺴ ي ﺳﺎزه اول و دوم و در واﻛﻪ ﻫﺎ ﺎنﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ 
  . ﺑﻮدﻛﻢ 
 3 ﺴﻪﻳ  ـ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻘﺎ ﺞﻳ ﺑﺨﺶ ﻧﺘـﺎ ﻦﻳ در ا :ﻲﻠﻴ ﺗﺤﻠ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان و ﭘـﺴﺮان، و ﻦﻴ ﺑ ﻲ واﻛﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ 6ﺳﺎزه اول 
   .ﺷﻮد ﻲ ﻣ اراﺋﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞﺑﻪ دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان 
 واﻛـﻪ 6 ﺳﺎزه اول 3 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﺴﻪﻳ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ( اﻟﻒ
  . (2ﺟﺪول ) دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﻦﻴ ﺑﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ
 دو ﻦﻴ واﻛـﻪ ﺑ  ـﻦﻳ  ـ اول و ﺳﻮم ا يﻫﺎ ﺳﺎزه ﺮﻳﻣﻘﺎد/: i /واﻛﺔ
 دو ﻦﻳ  ـو ﺳـﺎزه دوم ا ( <p 0/50)دار داﺷﺖ  ﻲﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
  . دار ﻧﺒﻮد ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻦﻳ اﻲﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد وﻟ
ﻫـﺎ   واﻛﻪﻦﻳ ﺳﺎزه ا3 ﻫﺮ ﺮﻳﻣﻘﺎد/: æ/ و o//، / /e يﻫﺎ واﻛﻪ
  (.<p 0/50)دار داﺷﺖ  ﻲ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻦﻴﺑ
 دو ﮔـﺮوه ﻦﻴ واﻛﻪ ﺑ  ـﻦﻳ ﺳﺎزه اول و دوم ا ﺮﻳﻣﻘﺎد/: a /واﻛﻪ
 ﻦﻳ  ـو ﻣﻘـﺪار ﺳـﺎزه ﺳـﻮم ا ( <p 0/50)دار داﺷﺖ  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
  . دار ﻧﺒﻮد ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻦﻳ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ اﻦﻴواﻛﻪ ﺑ
 دو ﮔـﺮوه ﻦﻴ واﻛﻪ ﺑ  ـﻦﻳ ﺳﺎزه اول و ﺳﻮم ا ﺮﻳﻣﻘﺎد/: u /واﻛﻪ
 واﻛﻪ ﻦﻳو ﻣﻘﺪار ﺳﺎزه دوم ا ( <p 0/50)دار داﺷﺖ  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
  . دار ﻧﺒﻮد ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻦﻳ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ اﻦﻴﺑ
 واﻛـﻪ 6 ﺳـﺎزه اول 3 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ ﺴﻪﻳ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ( ب
  (.3ﺟﺪول ) دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻦﻴ ﺑﻲزﺑﺎن ﻓﺎرﺳ
 دو ﻦﻴﻫﺎ ﺑ  ـ  واﻛﻪﻦﻳ ﺳﺎزه ا3 ﻫﺮ ﺮﻳﻣﻘﺎد: o//، / /e يﻫﺎ واﻛﻪ
  (.<p 0/50 ) دار داﺷﺖﻲﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 دو ﮔـﺮوه ﻦﻴ واﻛـﻪ ﺑ  ـﻦﻳ ﺳﺎزه اول و دوم ا ﺮﻳﻣﻘﺎد/: i /واﻛﻪ
 ﻦﻳ  ـو ﻣﻘـﺪار ﺳـﺎزه ﺳـﻮم ا ( <p 0/50)دار داﺷﺖ  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
  . دار ﻧﺒﻮد ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻦﻳ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ اﻦﻴواﻛﻪ ﺑ
 دو ﻦﻴ واﻛـﻪ ﺑ  ـﻦﻳ دوم و ﺳﻮم ا يﻫﺎ ﺳﺎزه ﺮﻳﻣﻘﺎد/: æ /واﻛﻪ
 دار ﻧﺒـﻮد و ﻣﻘـﺪار ﺳـﺎزه ﻲﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻣ ﻦﻳﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎت ﺑﻮد اﻣﺎ ا 
  (. <p 0/50) دار داﺷﺖ ﻲ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻦﻴ واﻛﻪ ﺑﻦﻳاول ا
 دو ﻦﻴ واﻛـﻪ ﺑ  ـﻦﻳ  ـ اول و ﺳﻮم ا يﻫﺎ ﺳﺎزه ﺮﻳﻣﻘﺎد/: a /واﻛﻪ
دار ﻧﺒﻮد و ﻣﻘـﺪار ﺳـﺎزه  ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻦﻳﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ ا 
  (.<p 0/50)دار داﺷﺖ  ﻲ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻦﻴ واﻛﻪ ﺑﻦﻳدوم ا
 دو ﻦﻴ واﻛـﻪ ﺑ  ـﻦﻳ  ـ اول و ﺳﻮم ا يﻫﺎ ﺳﺎزه ﺮﻳﻣﻘﺎد: /u /واﻛﻪ
 ﻦﻳ  ـﻣﻘﺪار ﺳﺎزه دوم ا ( <p 0/50)دار داﺷﺖ  ﻲﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
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  973/5  9112/1  1323  355/8  7222/7  7913/4  813/5  3072/6  6233/3  692/7  7122/9  8292/7 /i/
  046/1  8561/5  3882/8  257/6  1112/4  8403/6  955/3  9432/5  2413/9  934  3881/3  8462/8 /e/
  3301  1581/4  5082/5  2211/2  2702/4  1433/8  779/9  0571/9  2403/8  096/5  9831/6  1942/3  /æ/
  938/8  2531/6  7162/8  209/4  2551/4  4872/6  587/2  0711/4  2003  385/2  0221/4  7162/5 /a/
  336/8  5311/5  9342/7  117/4  4931/9  3772/7  494/4  939/8  9703/8  334/3  298/9  2642/1 /o/
  054/9  9101/3  9452/2  094/8  1711/9  5603/7  104/6  719/9  1113/7  723/2  269/6  8052/3 /u/
  
  (.<p 0/50)  ﮔﺮوه ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان2 در ﻲ واﻛﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺳﺎزه اولﺴﻪﻳﻣﻘﺎ. 2ﺟﺪول 
  
  (<p 0/50) ﮔﺮوه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان 2 در ﻲ واﻛﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ6ﻦ ﺳﻪ ﺳﺎزه اولﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ. 3ﺟﺪول 
  ﺳﺎزه ﺳﻮم  ﺳﺎزه دوم ﺳﺎزه اول
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
 giS  دﺧﺘﺮان  زﻧﺎن giS  دﺧﺘﺮان  زﻧﺎن giS  دﺧﺘﺮان  زﻧﺎن
  0/232  1323/2  6233/3  0/520  1912/1  3072/6  0/000  973/5  813/5 /i/
  0/810  3882/8  2413/9  0/000  8561/5  9432/5  0/100  046/1  955/3  /e/
  0/111  2082/5  2403/8  0/532  1581/4  0571/9  0/320  1201/8  779/9  /æ/
  0/170  7162/8  2003  0/400  2531/6  0711  0/331  938/8  857/2  /a/
  0/500  9342/7  9703/8  0/100  5311/5  939/8  0/000  336/8  494/4  /o/
  0/200  9452/2  1113/7  0/444  9101/3  719/9  0/010  504/9  104/6  /u/
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﻫﺎي زﺑ  ـﻫﺎي واﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎزه 
در ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان و ﻧﻴﺰ زﻧﺎن و دﺧﺘـﺮان ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ 
. ﺳﺎﻻن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ  اي ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎزه 
 ﺷـﺪه در ﺣﻔـﺮات ﺠـﺎد ﻳ ا يﻫﺎ ﻲﻫﺎ، دﮔﺮﮔﻮﻧ  واﻛﻪ ﺪﻴ ﺗﻮﻟ ﻦﻴدر ﺣ 
 ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا . [01 و 8 ] ﺷﻮد ﻲﻫﺎ ﻣ  واﻛﻪ ﺎنﻴ ﻣ ﺰﻳ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎ ﺪﻳﺗﺸﺪ
 ﻲ ﻣﻬﻤ ـﺎرﻴﻫﺎ و زﺑﺎن ﻧﻘـﺶ ﺑـﺴ  ﺐ ﻓﻚ، ﻟ ﺖﻴﻫﺎ، وﺿﻌ  واﻛﻪ ﺪﻴﺗﻮﻟ
/ æ/در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ واﻛـﻪ . [01 ]دارﻧﺪ
 ﻲاز ﻃﺮﻓ  ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ واﻛـﻪ ﻣ  ـﻦﻳﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ/ i/ واﻛﻪ و واﻛﻪ ﻦﻳﺑﺎزﺗﺮ
/ u/ واﻛـﻪ و واﻛـﻪ ﻦﻳﺗـﺮ  ﻦﻴﺸﻴ  ـﭘ/ i/ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ واﻛﻪ  ﺎﻓﺘﻪﻳ
  ﺳﺎزه ﺳﻮم  ﺳﺎزه دوم ﺳﺎزه اول
  ﻳﺞﻧﺘﺎ
 giS  ﭘﺴﺮان ﻣﺮدان giS ﭘﺴﺮان ﻣﺮدان giS ﭘﺴﺮان  ﻣﺮدان
  0/920  7913/4  8292/7  0/857  2722/7  7122/9  0/500  335/8  692/7  i//
  0/100  8403/6  8462/8  0/330  1112/4  3881/3  0/000  257/6  934  /e/
  0/000  1433/8  1942/3  0/000  2702/8  9831/6  0/000  2211/2  096/5  /æ/
  0/181  4872/6  7162/5  0/210  2551/4  0221/4  0/000  209/4  385/2  /a/
  0/520  3372/7  2642/1  0/000  4931/9  298/6  0/000  117/4  334/3  /o/
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ﻫﺎ ﺑـﺎ  واﻛﻪ ﻳﻲ آوا ﻒﻴ ﺗﻮﺻ ﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎ ﻦﻳدر ا .  واﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻴﭘﺴ
 ﺞﻳﻧﺘـﺎ . ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ  آن ياﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈ 
 ﺗﺮ ﺶﻴﺑ/ æ/و / a/ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺎزه اول در دو واﻛﻪ ﺑﺎز 
 ﺠـﻪ ﻴ ﻧﺘ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ و ا  ﻲﻣ/ e/و / i/از ﺳﺎزه اول در دو واﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔـﺎع زﺑـﺎن : ﺖ داﺷ ﺎنﻴﻛﻪ ﺑ ( 0691) ﻛﻨﺖ ﻘﺎتﻴﺑﺎ ﺗﺤﻘ 
  [11]دﻫـﺪ  ﻲ ﻣ  ـﺶﻳ ﺳﺎزه اول را اﻓـﺰا ﺰانﻴ ﻣ ﻦﻴ ﭘﺴ يﻫﺎ واﻛﻪ در
 e//، / /æ ﻦﻴﺸﻴ  ـ ﭘيﻫﺎ  ﺳﺎزه دوم در واﻛﻪﺰانﻴﻣ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
/ a/ و /o/، /u/ ﻦﻴ ﭘـﺴ يﻫـﺎ  آن در واﻛﻪ ﺰانﻴ از ﻣ ﺗﺮ ﺶﻴﺑ/ i/و 
ﺳـﺎزه دوم در ( 5791) ﻻدﻓﻮﮔـﻪ يﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮ اﺳﺎس . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﺞﻳ ﻧﺘـﺎ ﺪﻳ  ـ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﺆ ﻦﻳ  ـ ﻛﻪ ا [5] ﺎﺑﺪﻳ ﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻦﻴ ﭘﺴ يﻫﺎ واﻛﻪ
ﺑـﻪ / i/ ﻣﻘﺪار ﺳﺎزه ﺳـﻮم در واﻛـﻪ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد 
ﺑـﻪ / o/ ﻣﻘـﺪار آن در واﻛـﻪ ﻦﻳﺗﺮ واﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده وﻛﻢ ﻚﻳﻋﻨﻮان 
 يﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ ﺑـﺎ ﺠـﻪ ﻴ ﻧﺘ ﻦﻳ  ـ واﻛﻪ ﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ا ﻚﻳﻋﻨﻮان 
 ه ﮔﺮد ﻣﻘﺪار ﺳـﺎز يﻫﺎدر واﻛﻪ :  داﺷﺖ ﺎنﻴﻛﻪ ﺑ ( 5791)ﻻدﻓﻮﮔﻪ 
 اﺳـﺎس واﻛـﻪ ﻦﻳﺑﺮ ا .  داﺷﺖ ﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧ [5 ]ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺳﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣ 
 ﻣﻘﺪار ﺳـﺎزه ﺳـﻮم را ﻦﻳ ﻛﻤﺘﺮ ﺪﻳ واﻛﻪ ﺑﺎ ﻦﻳﻮان ﮔﺮدﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨ / u/
 ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻦﻳ  ـ ا ﻞﻴ  ـﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻟ .  ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﻦﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ا 
 ﺳﺎزه ﺳﻮم ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻲارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟ 
 ﺰﻴ  ـ ﻧ ﺳـﻮم  ﺳـﺎزه ﺰانﻴ  ـ ارﺗﻔﺎع ﺗﻪ زﺑـﺎن ﻣ ﺶﻳ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا يا ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﺪق / u/ واﻛﻪ  ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻮرد ﻦﻳ ﻛﻪ ا ﺎﺑﺪﻳ ﻲ ﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻲ ﺑﺮرﺳ ـﻦﻳ  ـدر ا . ﺷﻮد ﻲ ﻣ ﺪهﻳد/ i/ در واﻛﻪ ﻲﻛﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺧﻮﺑ  ﻲﻣ
 ﺳـﺎزه ﺎدﻳ ﻓﺎﺻﻠﻪ ز ﻞﻴ ﺑﻪ دﻟ ﻦﻴﺸﻴ ﭘ يﻫﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در واﻛﻪ 
 ﺶﻳ اﻓـﺰا ﺰﻴ  ـاول و دوم، ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزه دوم ﺑﻪ ﺳـﺎزه اول ﻧ 
 اﺗﻔـﺎق ﻪﻴ ﻗﻀ ﻦﻳ ﻋﻜﺲ ا ﻦﻴ ﭘﺴ يﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ در واﻛﻪ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
 و ﻠﻨﺒﺮاﻧـﺪ ﻴ ﻻدﻓﻮﮔـﻪ و ﻫ يﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳﺎ  ﻫﻢ ﺑ ﺠﻪﻴ ﻧﺘ ﻦﻳاﻓﺘﺪ، ﻛﻪ ا  ﻲﻣ
 ﺴﻪﻳ  ـ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻘﺎ ﺞﻳﻧﺘـﺎ . [21،6،5،4] ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ﻦﻳﺮﻳﺳﺎ
 در ﻣـﺮدان و ﭘـﺴﺮان، و زﻧـﺎن و ﻲ واﻛﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ 6 يﻫﺎ ﺳﺎزه
 ﺮﻳ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﻤـﻪ ﻣﻘـﺎد ﻲدﺧﺘﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺠﺰ در ﺑﻌﻀ 
 ﻦﻴ اﺳﺖ و ﺑ  ـﺗﺮ ﺶﻴﺳﺎﻻن ﺑ  ﺑﺰرگ ﺎﻳ ﺴﻪﻳ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻘﺎ يا هﺳﺎز
 يﻫـﺎ  و ﺳـﺎزه ﻪﻳ  ـﺳـﺎﻻن از ﻟﺤـﺎظ ﺑـﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎ  ﺎن و ﺑﺰرگ ﻛﻮدﻛ
 ﻲ ﭘﺘﺮﺳـﻮن و ﺑـﺎرﻧ ﺞﻳﻧﺘـﺎ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎوت واﺿﺤ  واﻛﻪ
 و [6 ](8891)، ﺗﺮاﻧﻤﻮﻟﺮ [2 ](5991 )ﻠﻨﺒﺮاﻧﺪﻴ، ﻫ [11 ](2591)
ﻫـﺎ در اﻓـﺮاد  واﻛـﻪ يا ﺳـﺎزه ي ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻦﻳﺮﻳﺳﺎ
ﻛـﻪ  يا ارﺗﺒـﺎط دارد، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻲ ﺻﻮﺗ يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺠﺮا 
 ﺗـﺮ  ﺶﻴ ﺑ  ـﻲ ﺻـﻮﺗ ي ﻃﻮل ﻣﺠـﺮا ﻨﻜﻪﻳ ا ﻞﻴﺳﺎﻻن ﺑﻪ دﻟ  درﺑﺰرگ
 ﺑـﺎ ﻲﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗ . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻢ  آنيا  ﺳﺎزهياﺳﺖ، ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎ 
 و اﻧـﺪازه ﻲ ﺻـﻮﺗ ي ﺳﻦ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻃـﻮل ﻣﺠـﺮا ﺶﻳاﻓﺰا
 يا ه ﺳـﺎز ي ﺑـﺴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺠـﻪ ﻴ و در ﻧﺘ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳ اﻓﺰا ﺪﻳﺣﻔﺮات ﺗﺸﺪ 
  .ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
 ﻣﺤﺘـﺮم ﺮﻳ ﺧﻮد را از ﻣـﺪ ﻤﺎﻧﻪﻴ ﺻﻤ ﻲﻧﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪردا 
 داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸ ﻲﮔﺮوه ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧ 
 آﻣـﻮزش ﻦﻴ، ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻲ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا آﻗﺎ رﺳﻮﻟ ﺮانﻳ ا ﻲﭘﺰﺷﻜ
 ﻲ ﭘﺴﺮاﻧﺔ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳ يﻫﺎ  ﺗﻬﺮان و دﺑﺴﺘﺎن 3و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻣـﺎ را ﻫﺶ ﭘـﮋو ﻦﻳ  ـ ﻛـﻪ در ا ﻲﺰاﻧﻳ ﻋﺰ ﻲو دﺧﺘﺮاﻧﺔ ﻣﻌﺎد و ﺗﻤﺎﻣ 
  .ﻢﻳدار ﻲ اﺑﺮاز ﻣ ﻛﺮدﻧﺪيﺎرﻳ
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Persian vowel formants; an investigation and comparison 
between Persian children 7-9 years old and persian adult 
18-22 years old 
 
O. Mohamadi (M.Sc-SLP) *1, J. Pourgharib (M.Sc-SLP) 2 
1 - Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
2 - Faculty of Rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
 
Introduction: Formant structure is one of the most important acoustical characteristics of sound. the 
relationship between first three  formants is the main component of perceptual categorization by the 
listener. The quality and the kind of one vowel is related to its formant              . 
Material and methods: The goal of this descriptive-analytical study was to assign and compare 
formant structure of Persian vowels between 50 Persian children 7-9 years old from two separate 
schools in Tehran (25 boys and 25 girls) and 50 adults aged between 18 and 22 from persian students 
and employees at the rehabilitation sciences faculty of Iran (25 men and 25 women). Six persian 
vowels (/i/,/e/,/æ/,/a/,/o/,/u/) were produced using simple sample. The first three formant of persian 
language vowels were obtained and compared between two groups of male adults and school boys and 
also female adults and school girls. 
Results: Fundamental frequency, first three formants of each vowel (F1, F2, F3), band  frequency 
of each formant, and the intensity of each formant in each vowel were obtained and recorded by 
speech studio software and laryngograph device 
Conclusion: In all groups, /æ /vowel was the lowest height vowel and /i/ vowel is the highest high 
one. In addition, /i/ vowel was the high front vowel and /u/ vowel was the high back vowel one in all 
groups. The results of comparison of formant structure of Persian language vowels in two groups of 
male adults and school boys, and female adults and school girls suggested that all quantities of 
formant frequency of the Persian vowels in adults is lower than children, by what it says that male and 
female adults had lower formant frequencies in compare with boys and girls. These findings were 
similar to pervious same studies. The differences observed between children and adults are due to 
different vocal  tract length and different size of resonator cavities. 
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